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FCIBlIENTH AJ'N.JAL t-ITM 
· fv£N'S TRAO< AND FIELD Q-1.AWl(X'IJSHIP RESJLTS 
fvtA.R I ON C.0LLEGE - MA.R I ON, I ND I ANA 
Mt,.y 2-3, 1986 
TEAtv1 RES.JLTS 
1ST - TAYLIB U\IIVERSllY 179½ 
. -
2ND - BIOLA U\IIVERSllY 86 
~.RP - CEDARVILLE OOLLEGE 76 
4TH - SPR I N3 AREffi OOLLEGE 69 
5TH - t-.mTI-A'V£S1IRN OOLLEGE 59 
6TH - l-lNTIN3TCJ,J OOLLEGE 40 
7TH - OLIVET NAZARENE OOLLEGE 31 
8TH . - Bl\PTIST BIBLE OOLLEGE 28 
9TH MARICJ,J OOLLEGE 15 
10TH - THE Klr\G'S OOLLEGE 11 
11TH - I-UG-ITCJ,J OJLLEGE 10 
12TH - RCEERTS \.IESLEYAN OOLLEGE 8 
13TH - GREENVILLE OOLLEGE 4 
14TH - GRACE OOLLEGE 3½ 
A58..RY OJLLEGE 
CO\CORDIA CDI..LEGE 
EASTERN rvE:f\f\O\JllE OOLLEGE 
JOHN f3ROtl'J U\11 'v[RS I TY 
t-rn'S PISJJS 
1. PHIL HULBERT 
2. WADE RUSSELL 
3. JIM SPOCK 
4. JERRY SPEAR 
5. ED. NoRMAN 
6. PAT KUNTZ 
10. 000 t-£TERS 
1 • MIKE ULRICH 
2. KENT MuSALL 
3. DAN HIGH 
4. DAVE WITHERS 
5. WES McKEE 
6. JoHN OSWALD 
TRIPLE JJvP 
1. LEE ROGERS 
2. GREG SMALLEY 
3. DAN FawLER 
4. JEFF RAYMOND 
5. RON CoURRIER 
6. RQB CHURCH 
SHOT FUT 
1. PHIL HULBERT 
2. WADE RUSSELL 
3. JIM SPOCK 
4. TY BATES 
5. CHAD STILP 
6. EbB MILLER 
JAVELIN 
1 . RICK CLEVELAND 
2. PETE ROSARIO 
3. Sccnr HANNAY 
4. BRAIN NLAD 
r 
J, MIKE ROBERTS 
6. BAUER, CHAS 
FCIBTEENTH Af'.NJAL f-¥J:AA 
t-£N'S lRAO< AND FIELD CI-IAfvPICT\JSHIP RESJLTS 
MARION CoLLEGE - MARION, INDIANA 
MAY 2-3, 1986 
CEDARVILLE CoLLEGE 157' 1" 
TAYLOR UNIVERSITY 143' 
NoRTHWESTERN CoLLEGE 133' 10½" 
OLIVET NAZARENE 132' 5½'' 
f\loRTHWESTERN CoLLEGE 126' 6" 
OLIVET NAZARENE 124' 5½" 
OLIVET NAZARENE CoLLEGE 31:22.46 
MARION CoLLEGE 32:04. 12 
SPRING ARBOR CoLLEGE 32:56.20 
BIOLA UNIVERSITY 33:07.98 
SPRING ARBOR CoLLEGE 33:21. 99 
CEDARVILLE CoLLEGE 33:37.16 
SPRING ARBOR CoLLEGE 46' 6" 
BAPTIST .BIBLE CoLLEGE 45' 11" 
THE KING'S CoLLEGE 45' O" 
TAYLOR lJNIVERSITY 44' 4½!· 
l\bRTHWESTERN CoLLEGE 44' H" 
TAYLOR ~IVERSITY 43' 8 3/4" 
CEDARVILLE CoLLEGE 50' O" 
TAYLOR UNIVERSITY 48' 11" 
NoRTHWESTERN CoLLEGE 44' 5" 
HUNTINGTON CoLLEGE 42' 1" 
NORTHWESTERN. CoLLEGE 42' O" 
GRACE CoLLEGE 37' 7½" 
SPRING ARBOR CoLLEGE 216' 1" 
TAYLOR UNIVERSITY 181' 10" 
CEDARVILLE CoLLEGE 180' 3" 
GREENVILLE CoLLEGE 175' 10" 
CEDARVILLE CoLLEGE 171' 2" 
TAYLOR UNIVERSITY 168' 6" 
~15.25M) 
14.91M) 
( 13. 54M) 
(12.83M) 
( 12. 60r,i) 
( 11.47M) 
(65.84n 





FCIBTEENTH M-NJAL r-rrM 
fvEN'S TRAD< mo FIELD Q-1,llWIO"JS!ilP RESJLTS 
MAR I ON CoLLEGE - MARI ON• I ND I ANA 
LO\GvlW 
1. LEE ROGERS 
2. LAWRENCE LEWIS 
3. Eo EDWARDS 
4. DAN FOWLER 
5. GREG St-lALLEY 
6. NATE CHAPMAN 
1500 fvETERS 
* 1. TOM HILL 
2. TOM WELSH 
3. Ros fvboRE 
4. DAVE GETSINGER 
5. lbuGH CoRNFIELD 
6. WES LANDFEAR 
3000 fvETER STEEPLECHASE 
1 • PETE 13owMAN 
2. BRIAN SHEPHERD 
.3. JoEL TH I ERY 
4. · Scan CoLE 
5. JoHN ELY 
6. TOM St-llTH 
400 fvETER RELAY 
* 1. RosARTO, YODER 
WJoD, CHURCH 
2. BATES, WASTRADOWSKI 
CAMP, PERROTT 
3. ROGERS, HoUSEN 
CHAPMAN, KINNEY 
4. CALISTI, KENDALL 
, CILLINGSLY, TUCKER 
J . GA I 1\JE S , CROVJhl 
S11-1s, Yos1 
6. TRIPHAN, 5'Jtvr-1ERFELD 
BuRG, STORBECK 
.HIGH JJ"'P 
I • DAVE M.JRRANE 
2. DAN LONG 
3. BRUCE WJoDRUFF 
4. RANDY WASTRADOWSKI 
5. JoE MICHALLEK 
6. t-\A. TT GR I DER 
MAY 2-3. 1986 
SPRING ARBOR CoLLEGE 
ROBERTS WESLEYAN CoLLEGE 
TAYLOR UNIVERSITY 
THE KING'S CoLLEGE 
BPATIST BIBLE CoLLEGE 
SPRING ARBOR CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 
BAPTIST BIBLE CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 
SPRING ARBOR CoLLEGE 
TAYLOR UNIVERSITY 
BI OLA UN IVERS ITY 
TAYLOR UNIVERSITY 
TAYLOR UNIVERSITY 
SPRING ARBOR CoLLEGE 





SPRING ARBOR CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 









22' O" (6.71M) 
21 ' 1 H" ( 6 . 68M) 
21' 8 3/4" (6.62M) 
21' 6 3/4" (6.57M) 
21' 2 3/4" (6.47M) 

























Fa...RTEENn-1 NNJAL t-rrM 
,fvEN'S TRAO< AND FIELD Q-W'vPIQ\JSHIP RESJLTS 
MARION CoLLEGE - MARION. INDIANA 
110 HI G:1 H.RDLES 
1. T1MWALTERS 
2. MIKE GAINES 
3. PEDRO ROSARIO 
4. ERIC CARLSON 
5. RICH STANISLAW 
6. CARL WoFFORD 
,8_0() METERS 
1. TOM WELSH 
2. CbUG CoRNFIELD 
3. DAVE GETSINGER 
4. Ros M:::>oRE 
5. WES LANDFEAR 
6. TRENT MAYS 
400 rv£TERS 
1 • JEFF RAYMOND 
2. ROB OiURCH 
3. JoE CAMP 
4. PAUL ALLEN · 
5. ScOTT NIVEEN 
6. DAN LONG 
100 r--£TERS 
1. WILLY WooD 
2. MIKE GAINES 
3. Ml KE YODER 
4. CURT CuTFORTH 
5. RANDY WASTRADOWSK I 
6. BRAD PERROTT 
B)ll VAULT 
·1 • ~-:oT T l1 1CCARO 
7. SSOTT LARSON · 
.3. KEN RENNER 
4. TIM LAMBERT 
). TIM FRY 
6. GREG KEMPF 




8IOLA IJNIVERS ITY 
TAYLOR UNIVERSITY 
MARION CoLLEGE 
BAPTIST BIBLE CoLLEGE 
TAYLOR lJNIVERSi°TY 
SPRING ARBOR CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 




















































fv[N'S lRAO< mo FIELD CH.A/VPIQ\JSYIP RESJLTS 
MARION CoLLEGE - MARION, INDIANA 
MAY 2-3, 1986 
* RECORD BROKEN 
200 lvETERS 
1 • WILLY V\OOD 
2. MIKE GAINES 
3~ -Ros CHURCH 
4. MIKE YODER 
5. JoE CAMP 
6. CURT CUTFORTH 
400 lvETER 1-lRDLES 
1 . JEFF RAYMOND 
2. DAVE TRtPAN 
3. RICH STANISLAW 
4. Scan FRANE 
5. MARK TROYER 
6. LUKE NAEHER 
HAJvJvER THROvJ 
1 . PETE SoLA 
2. ED NORMAN 
3. AL ZEREGA 
4. JIM SPOCK 
5. BRUCE BEARD 
6. JEFF REID 
5000 lvETERS 
1. MIKE ULRICH 
2. TOM HILL 
3. KENT MuSALL 
4. MARK HULLIBERGER 
5. J.P. DAWES 
6. PETE l?o\AJMAN 
1600 tvfTER RELAY 
1. CHURCH, RAYMONU 
CoRNFIELD, vb)D 
L. GAINES, ZUCCARO 
LONG, LANDFEAR 
'.3. ALLEN, GIDMAN 
DJNHAM, fvbNROE 
4. MERRYMAN, FRANE 
BATES, CAMP 
5. HoEFLER, REXILIUS 
TUCKER, M:>oRE 
6. TROFF, Ht LL 
Bl.JRG, NELSON 
, .. ,_ 
TAYLOR UNIVERSITY 

















OLIVET NAZARENE CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 
MARION CoLLEGE 
SPRING ARBOR CoLLEGE 
CEDARVILLE CoLLEGE 
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